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сообщила об отсутствии дополнительных спортивных занятий, большинство 
ответов было связано с отсутствием направлений спорта, которые могли бы 
заинтересовать и невозможностью подстроиться под график секций из-за 
плотного учебного графика. Так же большинство опрошенных заявили, что 
если бы они имели возможность посещения тренажерного зала бесплатно, либо 
большего выбора спортивных секций, они бы этим воспользовались. Желания о 
видах спортивных секций были различные, можно назвать такие виды занятий, 
как плавание, теннис, хореография, волейбол, спортивное ориентирование [2]. 
Из выше изложенного можно сделать вывод, что пути привлечения 
учащейся молодежи к физическому развитию найти не так уж и сложно. 
Создание больших направлений в спортивных секциях является 
эффективным вариантом для привлечения учащейся молодежи, желающей 
развиться в каком-либо направление спорта. Таким образом человек 
выбравший «своѐ», то к чему он предрасположен, сможет добиться хороших 
успехов. Привлечение к физической активности и улучшения состояния  
здоровья молодежи, должно являться приоритетом для государства. 
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Социально-экономические проблемы современного спорта 
Во современном мире все большее внимание уделяется спорту и 
физической деятельности в целом. Спорт – это одна из социально-культурных 
сфер, в рамках которой возможны решения социально-экономических проблем. 
Его значимость в России выражается в его финансировании, а также в 
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программах по развитию спорта и строительстве спортивных объектов и 
сооружений. 
Спорт – составная часть деятельности, состоящая из физических и 
интеллектуальных способностей человека, а также система организации и 
проведения соревнований в различных областях физической культуры. Его 
следует рассматривать как вид физкультурной деятельности, в результате 
которой формируется умение укрепления и поддержания своего здоровья и 
физической формы на протяжении всей жизни, а также личностной 
способности к самоконтролю своего здоровья и профессиональному 
саморазвитию с использованием физических упражнений с учетом 
возможностей и способностей человека и умение ориентироваться в социуме. 
Знания и навыки, получаемые при ведении активной физической деятельности, 
влияют на здоровье людей, улучшая физическое и психологическое состояние 
человека. 
Места, отведенные для занятий различными видами физической и 
спортивной деятельности, способствуют формированию взаимоотношений 
между различными социальными группами, а также объединению их в 
локальные сообщества. Глобальный спорт становится необходимым для 
развития всевозможных коммуникационных связей гражданского общества, а 
также даѐт возможность людям совершенствовать свои физические качества и 
двигательные способности. В следствии формирование специализированной и 
доступной физкультурно-спортивной инфраструктуры становится 
необходимым. Актуальность также подтверждает поиск нестандартных 
подходов, решений и исследований, существующего состояния и 
потенциального развития физкультурно-спортивных комплексов и сооружений. 
Одной из наиболее актуальных проблем является нехватка финансов на 
строительство спортивных комплексов и сооружений в достаточном объеме. 
Инновационные спортивные площадки, представляют собой сложные 
строительные объекты, требующие специальной квалификации от бригад, 
занимающихся их возведением, а также большую финансовую составляющую 
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для новейшего спортивного оборудования. Экономические проблемы 
оказывают большое значение в развитии спортивной деятельности страны, что 
снижает конкурентоспособность наших спортсменов на международном 
уровне, так как мы не можем позволить себе закупить весь комплект 
инновационного спортивного инвентаря во все комплексы регионов России.  
Существенной проблемой современного спорта в России является – 
весьма низкая подготовка спортсменов в образовательных организациях, 
включая дополнительные секции после занятий. На сегодняшний день, ввиду 
ряда проблем (низкая оплата труда, недостаток льгот) в общеобразовательных 
учреждениях акцент на спорт не делается должным образом, не зарождается и 
не развивается стремление у детей заниматься в определенной сфере 
спортивной деятельности, нет высококвалифицированного персонала. Из-за 
данной проблемы спортсмены теряют шанс развить свои спортивные навыки и 
выйти на профессиональный уровень.  
Еще одной острой проблемой современного спорта является 
распространение допинга, отодвинув на второй план многие другие трудности 
этой области. 
«Справедливая игра» содержит в себе два главных правила: первое– 
соблюдение правил, второе правило – поведение в спортивном духе. 
Справедливая игра показывает отношения и модель поведения в спорте, 
демонстрирующие то, что спорт является нравственным и моральным занятием. 
Оно ликвидирует акты обмана, использование запрещенных стимулирующих 
веществ (допингов), а также любых форм угнетения и насилия для того, чтобы 
достичь победы. 
Однако регулярно возрастающая экономическая значимость спортивных 
побед, критические учебные нагрузки, непрерывный рост рекордов, а также 
колоссальная конкуренция в состязаниях современного спорта – все это, без 
исключения считается фактором интенсивного поиска развития путей 
повышения профессионализма. Одним из таких путей, позволяющих достичь 
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значимого усовершенствования рекордов спортсменов в состязаниях, оказалось 
применение различных стимулирующих препаратов.  
Препараты, применяемые в качестве допинга, обычно являются 
быстродействующими веществами, выделяемыми животными или 
растительными организмами, или их искусственными аналогами. Почти все 
они используются в лечебной практике, где их применение является 
вынужденным и обычно строго контролируемым, осуществляется под 
наблюдением врача. В спортивной практике, к сожалению, применение 
высокоактивных веществ осуществляется с грубыми нарушениями дозировкам 
и продолжительности приема, не говоря уже о соображениях морального и 
нравственного порядка. Все это нередко приводит к тяжелым патологиям 
здоровья спортсменов, а иногда является причиной их смерти. 
В связи с этим международные спортивные организации (МСО) выразили 
серьезную обеспокоенность последствиями использования допинга на здоровье 
спортсменов, нарушения принципов справедливой игры, а также будущего 
развития спорта. 
Выводы. Спортивная индустрия является важнейшей отраслью народного 
хозяйства, способствует улучшению социального благополучия и здоровья 
населения. В связи с этим, появилась необходимость изучения проблематики в 
данной сфере. Выяснено, что основными проблемами являются, нехватка 
финансирования отрасли и скандал с допингом.  
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